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view society-gatherings，
people in the street，
 in a
 r
o
o
m，
or elsewhere，
as if 
they were beings in a
 
somnambulistic state ，
 .mβ
k
i
n
g
 their motions automatically -
not realizi_n
g
 what they 
mean. 
(Lij訟1.
p. 
243) 
t係当
1887.
Feb. 13.-
1
 wa
s
 thinking a
 night or two ago that people are somnambulists -
that the material 
is 
not the real -
only the visible ，
 the real 
being 
invisible 
optically. 
That it 
is 
because 
w
e
 are 
in 
a
 SOffi:-
nambulistlc hallucination that w
e
 think the real to 
be what.
 
w
e
 see as real. 
(ibid. 
p. 251)
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ASp in looking at a
 carpetpby following 
one colour 
a
 certah patterd 
is 
suggested，
b
y
 following 
another 
colour，
 another; so in 
life 
the seer should watch that p
a
抗
ern
a
m
o
n
g
 general 
things 
which bis 
jdiosyncrasy 
m
o
v
e
s
 h
i
m
 to observe，
 an
d
 clescrjbe that alone. 
This is ，
 quite
 accurately，
 a
 going to Nature; yet the 
result 
‘
lS 
n
o
 m
e
r
e
 pl1otograph_， 
but purely tbe product of the writer's o
w
n
 m'ind. 
(ibid. 
p. 
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